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R ESEÑ AS 
líva r triunfa e n Ve nezue la e n 18 13 
Arciniegas no vacila e n atribuir e l 
resultado a la constitución: " Bo líva r 
había pro bado la fuerza de un estado 
federal apoyándose e n las Provinc ia 
Unidas'. 
Del mism o modo , mie ntras que 
Bolívar se juzga con un a m edida e -
tricta, Estado U nido y Santander 
se e ncue ntra n favorecidos po r un a 
actitud benevolente . C ua ndo E sta -
dos Unidos e o po ne a una posible 
indepe nde ncia de C uba (en gra n me-
dida po r racismo y por la búsqueda 
de ventajas geopo líticas). Arcin;egas 
pre te nde que lo hacía por pura filan-
tropía , por la idea de que lo cuba nos 
podrían m ás bien, si lo de e a ra n , 
conve rtirse e n un nuevo e stado de la 
Unión . Y así corno Lié vano con-
vierte e l m ás leve indic io e n prue ha 
contunde nte del carácte r popular y 
progresista de a lguna medida de Bo-
líva r , Arciniegas tie ne frente a San-
ta nde r una actitud que no es exage-
rado considera r acrítica . La oposi-
ción d e Santander a un as pro puestas 
extranje ras pa ra e l presunto canal de 
Pana m á (y cuando muchos de sus 
a migos po líticos e apresuraban a 
tra ta r de confo rma r riva les) se a tri -
buye a un "orgulloso sentido nacio-
nal colo mbiano ". E n cua nto al p ana-
me ricanism o sorpre nde ver a Arci-
niega repitie ndo que la Unión Pa na-
me ricana. que com o e sabe fue im-
pulsada a finales del sig lo XIX por 
los Estados Unidos e n un mome nto 
e n que los políticos de este p aís 
c reía n indispe nsable abrir nuevos 
me rcados pa ra un a industria con 
a me nazas de supe rprod ucció n , co-
rrespo ndía a la " idea o rig ina l del 
Congreso de Pa namá,. 
Po r supuesto, las apreciacio nes 
sobre la calidad gue rre ra de Bolívar 
son justas, y probable me nte Arcinie-
gas tie ne razó n , a unque e l prohlema 
está planteado e n forma que tie ne 
e xiguo significado histó rico, a l insis-
tir e n e l escaso aporte de Bo líva r a 
la o rganizació n política de Colo m-
bia. así com o e l poco rea lismo de sus 
propuestas po líticas , sobre todo las 
posteriores a 1825 . Pe ro si es ana-
c ró nico, como se hace con frecue n-
cia presentar el idea rio político d e 
Bo lívar y su Constitució n bo livia na 
como un proyecto a pli cable e n nue -
tra época . tampoco es líc ito de. ca li -
ficar la co ncepcio ne de Bo l í a r a 
la luz de su pre unta inconvenie ncia 
actua l. sea que no. re firamo~ a l ce n-
tra li m o o a la adopció n de la di cta-
dura. cua ndo lo que . e requi e re e . 
a na liza r con la m ayor prec i ~ i ó n l a ~ 
condicio nes de la é poca . l a~ re . tri c-
cio nes que impo nía la ituac ió n po lí-
tica , econó mica y militar , las a lte rn a-
tivas disponible para aque llos que 
debían tomar las deci io ne . . 
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E l conocido histo riador norteame ri-
cano D avid Bushnell publicó este 
trabajo o rig inalme nte e n 1967 y a ho-
ra, casi veinte años después. e di-
vulga e ntre los lecto res colo mbianos. 
El libro ofrece un a histo ri a de las 
re lacio nes e ntre Colo mbi a y los Esta-
dos Unidos durante la adminis tra-
ció n de Edua rdo Santos ( 193R- 1942). 
basándose ante todo e n la docume n-
tació n existe nte e n los National A r-
chives de W ashing to n , e n la prensa 
colo mbia na y e n las Me mo ri as de lo 
ministros de re lacio nes exte rio re . 
Esto crea una primera limitació n a l 
a lcance de la obra. de la cua l es con -
ciente su auto r: mie ntras que las ac-
tuaciones de los fun cio na rios no rtea-
me ricanos se explican con base e n 
sus propios info rme . y se cue nta. 
pa ra s itua rlas histó ricame nte . co n 
una docume ntació n ampli a que. 
cuando se produjo , no e ra para co n-
sumo público , e l lado colomhia no 
sólo puede pcrcibirse a partir de la 
declaraciones públicas de los mie m-
bro del gobie rno y de l a ~ noticia. de 
prensa : poco se sabe de 1 t ra. fo ndo. 
de Jos mo tivo. y de lo . cá l culo~ ocul -
tos que pudieron habe r movido "u. 
actuaciones . a l me nos e n forma d i-
rec ta . E l mismo factor da a l trabajo 
III S .I()HI\ 
un e nfo que e n e l qu e e l ce ntro de la 
a te nció n recae so hre lo\ inte re:ec:.. de 
la política no rte ame ri ca na . que \ e da 
po r se ntad a. mi e ntra\ e a na liza la 
po lítica co lo mbi a na ante todo - a un -
que no e xc lu iva me nte- a la luz de 
su re~pues t a a la din ün1ica de la. re-
l acion e ~ ex te ri o re de los E c:.. t<HJO\ 
U nido'i . Otra lin1itac ió n que 'ie ña la 
e l a uto r c:..e re fi e re a la dec i. ió n de 
reducir e l a ná li. i. a loe:.. ac to~ guhe r-
name ntal e . . . in te ne r e n cue nt a l a ~ 
re lac io nes extrao ficia les: lo. proce-
\OS de in ver:-, H.)n e xt ranj e ra . las rnodi -
fi cac iones e n las re lac iones co nl e r-
ciales. c te .. exce pto e n cuanto fu e ron 
obj e to de di . cus i onc~ o decisio nes de 
política e xte rior. Inc luso es rnuy "o-
me ro e l esfue rzo de co loca r los inci-
dentes de la hi storia dip lo m á tica e n 
re lac ió n co n los obje ti vos más ge ne-
rales de la po lí ti ca norteame ri can a: 
mi entra~ que oht e nemo~ hue na in-
formación ace rca de los incide nte s 
concre tos, la re lació n de é t o con la 
evolució n de la coyuntura ge ne ra l. 
política y económ ica . de l o~ E. tado\ 
U nidos. apena puede e ntre ve rse. 
cuando c. evidente que la po lí ti ca 
segu ida hacia Colo n1hia no surg ía de 
. ituac ioncs bilatc ra l c~. s in o que e ra 
apena. un caso . ajustado a real idades 
específicas . de u na poi ít ica a pl 1cada 
para todo e l hemi~ fe r i o . T odo e"\ to . 
por -.; upuesto. es cla ro para e l aut o r 
y ha prefe rido no ins i\tir e n e ll o . 
E l libro e bastante con1pe tc nt c 
y, después de una b reve narrac ió n 
de las rel ac io nes e nt re an1ho~ paí\e\ 
de 1930 a l Y3R. e\tudia rn inuc i o~a ­
me ntc lo. pri11cipalc\ <~ '- pce t o~ en 
que -.;e ce ntró la dip lo n1 aci¡1 d urant e 
e l rcgin1c n de ·a nto\ : la 'incul ació n 
<... 
de olombia a la polí ti ca '-legui da po r 
los Es t ado~ Un ido" fre nt e a l a~ po -
te n e i a \ cJ e 1 · j e . e 1 d e" e n ' ·o h i rn i e n t o 
de forn1a 'i de cooperacio n rnilit a r . e l 
arreglo de la de ud a e \t e rna) la re a-
nudación de paf!O'- <1 lo\ ac recdo rc.., 
e xtranje ro~. la negociac ió n de l 
acuerdo de cuo ta" c<.tfe te ra.., de 1 )40 . 
la gc.., tió n de c rcdtt o-.. pa ra e l e.ohi e t-
... ~ 
no co ln rn bi a no. 1 a d i-..c u-.. io n t.k· 1 n-.. 
pro blema\ ligéldO\ co n e l bana no la 
U nit cd Fruit- y e l pe troko - 1 ~1 1 ro-
pica ! ()il Comp<ln _ -. I) L· -..dc e l punt o 
de i'-.1 (1 co lo n1 bia no . e l ~tu t o r si12, uc 
<... 
con a tc tH:io n ta ac titud de l<h 1 ( trt J-
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do~ po lítico. y e l efecto de é ta sobre 
l a marcha de l gobi e rno de Santo . 
La~ compleja~ maniobra de Lau-
reano Gómez. cuyo a taque a los 
E:-. tados U nidos fu e ro n suavizados 
po r n1cdio dt: pres io ne · financieras 
a l d ia rio E l Siglo: la discrepancias 
tác ticas de Alfo n ·o Ló pez. aparecen 
como uno de l o~ facto re principales 
e n la forn1 a que adopta la política de 
Sa nto~ y de ~ u ministro de Re lacio -
ne~ Ex t e riore~. Luis Ló pez de Me a. 
8 u ~h nc 11 111 uest ra con claridad cómo 
rc"ul t a a b~u rdo presentar a l presi-
de nte con1o un voce ro de la po lítica 
nortean1c ricana . ma nipulado po r los 
d i p 1 o n1 <i t i e os y a n q u i s : 1 a e u b i e rt a de 1 
libro. que pre~c nta al preside nte con 
u na mo rdaza fo rmada con la bande ra 
de los Estados Un idos. no re fl eja e l 
co nte nido de la o bra ni las tesis de l 
autor. E n efecto. es evidente que 
Santo~. po r actitud pe rso na L por a fi-
n idad ideológica, por convicció n po-
lítica . conside ró a los E. tados Uni -
do~ como e l lógico ca mpeón de la 
lucha de la ~ democracias contra e l 
to ta lit a ri smo nazi. y trató sie mpre de 
o frece r la mayor colabo ració n co-
lo n1 bia na a esa lucha , de ntro de los 
lin1 itado~ recursos de que disponía 
e l pab: no fueron los Estados Unidos 
l o~ que propusie ro n . por eje rnplo , e l 
e~t ablec in1i e nto de meca nismos de 
coopc raci<> n militar : la inic iativa par-
tió de l gob ie rno colo mbiano . De l 
mi\ rno rnodo. las determinaciones de 
\eguir e r. fo rma inmediata las deci-
~ i o nc~ de l o~ E~tados Un idos e n 
cuanto a ne utralidad . a. í como la 
ruptura de re l ac i one~ e n dic ie mbre 
de l lJ41 . re fl e jaban la ~ conviccio nes 
profunda~ de 1 gobie rno . 
Po r o tro lado , resulta claro cómo 
la po~ i c i o n pronort eame ricana de 
Sa nto'. '.C c ía refre nada por su te-
mor a la'. co n\ccuc ncias políticas de 
" ll '- dcci"ione\. a la luz de la o posi-
ció n de (rórne7 _ la tibi eza de López . 
l::. \ to e pi ica que no hu b ie ra e ncon-
trado viahlc la propue~ t a - privada-
de Robe rt o rdane ta Arbc lúez de 
que 'e c tcctu ara un conve ni o de u~o 
n1utuo de ha~e" rnilit a re~. y pre firi e ra 
n1 a'. bi e n "concede r pri v il egi o~ de 
vue lo a lgo m<-b libc ra le\ - na tural -
n1 c nte de n1 a ne ra inforrn al- . a l o~ 
av io ne'. n o rteame ri ca no~ que cru za-
104 
ban e l te rrito rio colo n1bia no., (pág. 
70) o que se diera .. autorización ver-
bal a l establecimie nto de una base 
de aprovi io namiento de combusti -
ble. para los avio nes militares estadi -
ne nses e n la isla de Provide ncia .. 
(pág. 132) o e l permiso. verbal 
··como de costumbre" . para que e l 
ejé rcito no rteame rica no atacara a l 
c ne n1igo e n aguas te rrito ria les de 
Colo rnbia . mie ntra ~ e daba trá rnite 
forn1al a la solicitud de ayuda. que 
Colo m bia debía hacer en fo rma an-
ticipada . 
Muchos de los incidente re lat a-
do~ po r Bushne ll result a n muy inte-
resa nte~ para e l lecto r colo mbiano. 
puc reve la n aspecto de la política 
nacio nal que sólo sale n a la luz a l 
e~tudiar la correspo nde ncia. confi-
de ncia l o reservada e n su mome nto, 
que guardan los arch ivos de l Depar-
tan1cnto de Estado, abiertos hoy a 
todos los investigado res. No sie n1pre 
la ve rsió n que surge de la correspon-
de ncia dip lo mática e de l todo con-
vincen te. y a veces parece haber o mi-
tido tra ta r asuntos diplon1áticos de 
a lgú n inte rés: por eje mplo. no hay 
re fe re ncias e n e l libro a la actitud 
colombiana e n to rno a l proyec to de 
creació n de l Banco Inte ran1e rica no 
de De~a rro ll o. cuando se cornpro me-
tió a subscribir las acciones de l caso 
e i 111 pu lsó ~ u co nstitució n . poste rior-
n1e nt e aplazada para la posgue rra. 
Ta rnpoco ofrece e l lihro grande~ re-
ve 1 a c i one~ . que tnod i fiq u e n 1 a v i ~ i ó n 
que han te ni do los e~tudioso~ de la 
política inte rn ac io na l de e~o~ a ño~ : 
lo que hace e l autor e~ aclara r e l cua-
dro. ll e narlo de de tall e~. hace rlo mu-
cho rn á~ , ·ivo. Es lame ntable que e l 
pro tc...\o r Bu~hne ll no hu bie ra podido 
re hace r e l texto con oca~ i ón de la 
c r~ i ó n c~paño l a , para utili za r la in-
torrnaciü n que se e ncuentra e n lo !-, 
arc hivo~ de l mini~t e rio de Re lacio-
ne!-, l:.x te rio res o la int c re~a nt e!-, rne-
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mo rías de l embajador de lo · Es tados 
Unidos durante todos estos año . 
Spruille Brade n ( Diplomats and de-
n1agogues. Nueva Rochela, N. Y ., 
197 1) y de l ministro de Hacienda de 
Santo . Carlos Lle ras Restrepo ( las 
Crónicas de nli vida), donde apare-
cen de talles y nuevas intirnidades de 
las negociacio nes y proble mas estu-
diados por Bushne ll. Brade n . po r 
ejemplo, relata cómo manejó e n ge-
ne ral las discusio nes y proble ma. di-
rectame nte con e l preside nte . . a ltá n-
dose a l minis-tro de Re lac io nes. Ló-
pez de Mesa , de quien ofrece una 
curiosa silue ta. Lle ras. por su lado , 
re n1emo ra cie rt o prejuicio antino r-
te americano de l cancille r , lo que 
puede explicar la acogida poco o rto-
doxa dada po r e l pres ide nt e a M r . 
Brade n . Al margen, resulta dive r-
tido pe nsa r e n e l efecto sobre las re-
lacio nes que pudo te ner e l complejo 
e tilo lite ra rio de l profesor: Braden 
re lata que fue necesario e mplea r va-
rios días . con su participació n pe rso-
nal. para traducir una declaración de 
política de do. páginas de e xte nsió n . 
Po r o tra parte , Braden re fuerza las 
apreciaciones de Bushne ll sobre las 
vacilacio nes de Santos , y muestra e l 
in1porta nte pape l que dese mpeñaro n 
Roberto Urdaneta Arbe láez y Au-
gusto Ran1írcz Mo re no . pa ra logra r 
~ufi c ie nte respaldo con ·c rvado r . 
pese a Laurcano Gómcz. para un a 
política de e nfre nt amie nt o a l Eje~ 
po r cjernplo, e l e mbajador considera 
que sin sus esfue rzos para obtene r 
una declaració n de no tab l e~ conse r-
vado res e n so licitud a l gobierno de 
la ruptura de re laciones , rea lizados 
desde la rnisnul e mbajada a l día si-
guie nte de l ataque a Pea rl Harbo r , 
Sa ntos no hu bie ra to mado la inicia-
l i va ( f) iphnnats , púg. 20{)) . 
E~ un a léi tima que este trabajo, 
ta n suges tivo e inte resa nt e . y e n e l 
que e~ preci~o subrayar e l esfue rzo 
del autor por mante ne r una actitud 
de!-, prejuic iada e independie nte. esté 
afectado po r un a traducció n muy 
descuidada. a pesar de habe r pa~ado 
po r un "correcto r de e~ tilo " adicio-
na l. 
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